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ENDRINGA V FISKERIDIREKTORATETS INSTRUKS FOR LISENSIERING, INNSEILING 
OG UTSEILING UNDER SOMMERLODDEFISKET I ISLANDS ØKONOMISKE SONE 
1998. 
Fiskeridirektoratet har 28. juli 1998 med hjemmel i§ 12 i forskrift av 26. juni 1998 om 
regulering av fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 1998-1999, 
bestemt: 
I 
I Fiskeridirektoratets instruks av 2. juli 1998 for lisensiering, innseiling og utseiling under 
somrnerloddefisket i Islands økonomiske sone 1998, gjøres følgende endring: 
Punkt 1. (endret) skal lyde: 
KV Nord eller det kystvaktfartøy KV Nord utpeker, har ansvaret for prioritering av fartøy som 
ønsker å gå inn i Islands sone, slik at det til enhver tid ikke er mer enn 30 fartøy i sonen. 
Punktene 2. til I 0. oppheves. 
Tidligere punkt 11. blir nåværende punkt 2. 
II 
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Instruksen lyder etter dette: 
FISKERIDIREKTORATETS INSTRUKS FOR LISENSIERING, INNSEILING OG 
UTSEILING UNDER SOMMERLODDEFISKET I ISLANDS ØKONOMISKE SONE 1998. 
Fiskeridirektoratet har 2. juli 1998 med hjemmel i § 12 i forskrift av 26. juni 1998 om regulering 
av fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 1998-1999, bestemt: 
1. KV Nord eller det kystvaktfartøy KV Nord utpeker, har ansvaret for prioritering av fartøy som 
ønsker å gå inn i Islands sone, slik at det til enhver tid ikke er mer enn 30 fartøy i sonen. 
2. Tømordningen i denne instruks gjelder ikke ved fiske i andre områder enn Islands 
økonomiske sone. 
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